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36
años
DE COOPERACIÓN EN
AGUA, SANEAMIENTO
E HIGIENE 

“El derecho al agua potable y el 
saneamiento es un derecho humano 
esencial para el pleno disfrute de la 
vida y de todos los  derechos humanos”
Asamblea General de la ONU.
Resolución A/RES/64/292. 2010.
La Cooperación Suiza llegó a Nicaragua en 1981, cuando el país se encontraba diezmado 
por la guerra y la polarización. La reconstrucción era urgente. Según datos oficiales, solo 
diecisiete de cada cien nicaragüenses en la zona rural, tenían acceso a agua potable y apenas 
tres de cada cien contaban con instalaciones sanitarias adecuadas.*  
*Fuente: ONU
Altos índices de enfermedades
diarreicas y desnutrición infantil
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mujeres y niñas
Altas tasas de
mortalidad infantil
EL ALTO COSTO DE
VIVIR SIN AGUA POTABLE
NI SANEAMIENTO
La población rural vivía dentro de un círculo vicioso de altas tasas de mortalidad infantil, 
enfermedades y extrema pobreza. Nicaragua realizaba esfuerzos para asegurar que las 
familias rurales tuvieran acceso a agua y a saneamiento, fue entonces cuando Suiza se sumó 
a apoyar esta tarea.
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Por primera vez se 
instalan medidores 
de agua en la zona 
rural cuyos acueductos 
requerían electricidad.
• Se amplía atención a 
pequeñas ciudades y 
escuelas.
• Se construyen 
alcantarillados sanitarios 
condominiales. 
Estos componentes y estrategias han contribuido al establecimiento de un modelo de atención para el sector 
rural que ha permitido que cientos de miles de nicaragüenses, que viven en condiciones de pobreza, disfruten 
hoy de una vida saludable y digna con servicios de agua y saneamiento sostenibles. 
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a todos los acueductos 
rurales.
Se incopora la promoción 
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los proyectos.
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Desastres (RRD) en los proyectos.
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Los proyectos son operados por la misma población. Un componente importante que contribuyó 
a la sostenibilidad fue la organización y capacitación de la población en el Comité de Agua Potable 
y Saneamiento o en Empresas Municipales de Agua y Alcantarillado Sanitario.
El apoyo de Suiza al sector agua y saneamiento en Nicaragua va más allá de la construcción de infraestructura. 
Acompañamos en el fortalecimiento institucional a través del desarrollo de capacidades, innovaciones 
tecnológicas e incidencia en normativas que mejoran la calidad de los servicios.  
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Entre 1980 y 2016 la cobertura de 
agua potable y saneamiento rural 
pasó del 17% al 69%.
  
En 36 años, la Cooperación Suiza 
ha contribuido a que el 18% de la 
población rural de Nicaragua
acceda a estos servicios vitales. 
TERRITORIOS 
ATENDIDOS
LAS SEGOVIAS
1981-2004
Estelí
Nueva Segovia
Madriz
OCCIDENTE
1995-2010
León
Chinandega
ZONA NORTE
2011-2016
Matagalpa
Jinotega
CARIBE NORTE
2005-2016
CAPS con más capacidadesInstitucione s sectoriales fortalecidas
Leyes y normativas
Mejores servicios
Ciudadanía  corresponsabl e
  y protagonista
LOS APORTES DE LA
COOPERACIÓN SUIZA
EN AGUA Y SANEAMIENTO
360
MIL PERSONAS 
cuentan con agua potable 24 
horas al día e instalaciones 
sanitarias adecuadas.
70 MIL
comités de agua potable y 
saneamiento conformados 
para brindar los servicios en la 
zona rural.
800
cuentan con servicios de agua 
potable mejorados y con  
alcantarillado sanitario.
5
aportados por la Cooperación 
Suiza para fortalecer el acceso 
a  agua y a saneamiento.
65
pequeñas 
ciudades 
niñas y niños asisten a escuelas 
que cuentan con agua limpia e 
instalaciones sanitarias dignas y 
seguras.
PROMOTORES
MILLONES DE DÓLARES
2,100 
de higiene y salud se han capacitado y 
acompañan  a 70 mil  familias a mejorar 
sus hábitos higiénico-sanitarios.
US$
Liberación de 
tiempo para 
la mujer que 
puede dedicarse 
a  actividades 
productivas o 
educación.
Una vida más 
saludable porque se 
reducen los riesgos de 
enfermedades.
Aumento del 
autoestima.
Permanencia 
escolar
de niñas y niños.
Más oportunidades 
de negocios que 
incrementan los 
ingresos familiares.
Mayor integración 
social y equidad.
Agua y saneamiento 
sostenibles
VIDA DIGNA Y 
SALUDABLE
Reducción de 
gastos en salud 
para las familias 
y el Estado.

Cooperación Suiza en Nicaragua
Rotonda Jean Paul Genie, 900 metros  
al oeste y 150 metros al norte. 
Apartado postal RP-34
Tel: +505 2266 3010 / 2252 6980 / 2252 6984 2252 
6987 Fax: +505 2255 0453
managua@eda.admin.ch 
www.cosude.org.ni
       Cooperación Suiza América Central
